Cramini\u27s by unknown
liS Ql'fJfU/t.IJ(I:/1 
<!;~~"~ JJ~tJ ~~~,. '""~:;,w, {),()IJJ 
APPETIZERS 
~ c~s~ CM'\dtsm.oketp~riJ;.a;.c~ $6 ~ 
~ PtM'll sear~r~~~Uo~ ~ crua-~ !hrCwqJ ~ 
~ MUL~petpr~~~ ~ed-withtett~-euvto-mct.t"O: ~ 
i I 
II St!.<lfe4M~ $+ I 
J CY~~~lt'~wi;th.CMbl.ackrfUcf-YicottlN'~ ~ 
~ cra.ck.e.tL peppe¥corrl4Y, coppedt w~ ~ rn.owu~ ~ 
I i 
~ S~A~ $5 . ~ 
~ f~~~Mt'~~w(th,~~<N!'I4 ~ I jif<M"~Wtth,;vvui,~~ I 
~ ~ 
I VeaLV"""'l'llt1gt- $5 I 
~ s~~ve®dAMnp~&n~~~~ofwtfte<k ~ 
~ !p~Lopped,wah,...,,.WwUte; buttiw~~~ ~ 
~ ~ 
~M~~ $9 ~ 
~ , s~~~eea,L,n,...,whi.:ttl-w~ fl,ih,~CMUL ~ 
~ WUM'"~Ctt ~ . ~ 
~ ~ 
~ o.....:on,CMUL£~ikewen $6 . I 




~ Ga.rl.io.....d--T~ $3 e<-qJ $4.50 bow~ I 
~ R~~Uo~~ctriedtt"o-wtat"o-sou:p ~~thit1.t ~ 
~ ~ I 
Fr~JiP~~~qLMM"ter!'~~v~~ 
~ ~ witJ-1, "-' ~ citYU4' whipped, r-i,cott;(M ~ 
I . SALADS 
I I~V'La.ccw $6.50 
~ R~~red; yellow ~~eet'\lpe;pperwlfht~~ ll I llfffl>W-nt, ~......a.~ .lq~ cML-toppe.d,oveY i 
~ ~~rcmea.,;:.,"-'ba4am.iov~ ~ 
Fr~ ~e.Ua-s t"o-wtat"o-~ ~dr~wlfht~r~ 
~ 
vir~ oUvet o-W~~ ba4am.io red.uct-'t01'll. ~ 
ENTREES 
ll ~Yedel.l!aa.kedt~ $12 I 
~ ~~~~w~~p~~~ I 
I Ve<WM~ $16 I 
~ Pat'\/~ed,;veal-~~w~~eed--cr~ ~ 
~ ~~ ~l'a.t'ldt~li.oLt'ltc:LtmaK.kiUvwiN\etveaLhr~ ~ i red=t"'..o-n.-~<)lief'" ""bed-of~ i 
~ I I Mea.tTrio-L~ $14 ~ 
~ pa,n,~~~w~~p<>rlc, beef~wa:L ~ 
~ t:opped,w~~~~ ~ 
I C~£~ $13.50 I 
~ A ]>a¥"~ ~sa-f{r-orvp~w~~brocco'lk~ ~ 
~ ~€¥- . . I 
~ f~Aifred,o- $13 . ~ 
~ FYe,iht~~ ~ ~edtwtthtcv ~of ~ I butre.r, Cf'"e~M>!/~P~~R~~ I 
~ Penn.&Alla-Vodka-- $12 ~. 
A d4t""~wertowz.at"&~acawtte4w~vodk<iv~ ~~ 
rn.adet VWety Wi:tht hea.\ty CYea.n1.< $ 
.---....---....- --
~ T~®Pe1ito- $13.50 i 
r~ Tr-e-nettlVpAA'~ ~eea, ~ ~ ~ of~pe4ito-of ~ 
~ ~ ~ oUve- oil,IM'\d.-piNte- t'l.«tl; Lopp~ wit:h,Pcw~ ~ 
~'R~~ ~ 
I 'R~S~ L~ $15.50 I 
~ 'Re4-~pe-yfille4~eed-~wha"lVW~ ~br~ ~ 
~ ~cape¥~ t"~OEw, a.n.d;oU\!Ew, the.w~LM\t'tL~ ~ 
I browru I 
~ ~ 
I ~AU..,~ $14 I 
~ Capellit1i;~~~CY~ ~of~~ ~ 
~ pv~&, Wha"lVW~ ~!tocl<J, a.n.d;~y~ Toppe4- ~ I wit:h,pcw~-'R~~ I 
~ Sii!oirl.-~~wit:h,~IM'\d.-M~ $16 ~ 
~ Cert"~Blac1vA~-pCJ.NV~e4-a.n.d;~e4-~~ ~ 
VESSE&rs 
I APJ>l.e-Wa.Uw.t''B~ $6 I 
~~ Se¥Vet:L warmt w{t;'ht w CYea.m:Y v~ beaw ~cream: ~ 
S<WV<l<L w......., with,cv~ wha;e,pe:pper U::e- creatn< ~ 
I 
~ =~~~~~== I 
I I 
~ Me-l.ot11Scherbet: $6.50 ~ 
~ A ~of jtM.cy ho-neydew, ca+'lt"alo«pe-~ waterm.e..lo-n; ~ 
~ with, cv ~p~ nut" britt!.e-~~with, cv ~rf.(f of .....utt: ~ 
~ . I 
l r~$8 ~ 
~ L~Jf~Lntf!4iiJY~a.ruL~eret:Lwithtw~ ~ 









S<9FT VRIN'KS $3 




. Latte.- $3.50 
E~re.»& $3.00 
Flat' White.- $3.00 
L~ Bla.cl<.t $3.00 
V~Ca{et $3.50 
A »UU"'etto-c~ nortret.lcohoUCt $5 
Moccacdtto- $5. oo 










S~ Leap eM¥~; ecUlforn,{,cv, Ncq.>Ctt VaUey (199 7) 
6/a4rl8.25 
Botfte,..$36.00 
Robe.f-t Mon.d<:wv Ncq.>Ctt eM¥~; ecUlforn,{,cv, Ncq.>Ctt VaUey 
'Bott'ter$32.00 
eMt-eawS"tet. MLcheU.eteha¥~; ecUlforn,{,cv, e~VaUey (1996) 
G'i.aMr$ 5. 7 5 
'Bottl.er$25.00 
ecmrcu.ii/eccM;"a:ldc/'BUVrtco; It"~, Tve.t'lt"'LM.O--Alt-o-A~ (1996) 
G'i.aMr$'+. 75 
'Bottl.er$20.00 
Taft SD-ee:t" eM¥~; ecUlforn,{,cv, Sonot'JU1/ eOWtty ( 19 9 7) 
G'i.aMr$ '+ .00 
'Bottl.et-$18 .00 
Tet'l«t"etOv~P~A'UetG~SCilMN~'BUNno; It"~, T~ 
(1997) 
'Bottl.er$32.00 
e~IA\O"''/hetNoveU4,t'' Wha-etMeY.:t"~ ecUlforn,{,cv, Ncq.>CttVaUey (1997) 
6/a4r$5.25 
Botfte,..$2 3.00 
feYvcu-v-ecu-MtO- F WJ1.e1 'BUNno; ecUlforn,{,cv, Sonot'JU1/ eOWtty ( 19 9 7) 
G'l.aMr$ 6 .00 
'Bott'ter$25.00 
S~Mcwfiher~P(;not'Gr(ffUY, I~, Tre.nt"'IA'\0-Alt"o-A~ (1997) 
G'LaMr$ 7.50 
'Bottlet-$3 5.00 
Lw{O-F~P(;not'Gr(ffUY, I~, Freul..V-V~GIMUcv (1996) 
tilaH-$6.25 
Bottle--$28.00 
C~~ T uUM\.o- ''Kla.-c,W' f~ 'Bott'Led- p(;not' Gr(ffUY, I~, T re.nt"'ww- ALt-o-
A~(1996) 
8ot'tfe... $2 5. 7 5 
C~~Tulcul,o-P(;not'Gr(ffUY, I~, Tre.nt"'ww- Alt"o-A~(1997) 
G'l..aMr$'1-.75 
Bottle-$ 20.00 
C~S"tet. M~I~W~Mulot; CciUfoy~ C~Vc:illey 
(1996) 
Bottle--$48.00 
Mcw~Mulot; CciUfoy~ Ncq>CJvVc:illey (1996) 
Bottle--$36.00 
G~'B~Mulo't: CciUfoy~S~Vc:illey (1996) 
GlaH-$7.50 
Bottle--$33.00 
C'hat-~ Krw.t Mulot; CciU{or"~ Ncq>CJv Vc:illey ( 19 96) 
tilaH-$6.00 
Bottle-12 8.00 




Cielo- Met" lot; Ita.ly, Ven.e:t"o- ( 19 9 7) 
Ci~$4.25 
Bottf.e,-$16.00 
Iccwd.v'Bcu-ber~V'AIOOJ SorvVvMw; Ittio/, Piedm.crtt (1995) 
Ci~$8.50 
Bottle-$33.00 
pco- C€#1.¥'~ 'Bavber~ cV Alba.-; Ittio/, Piedm.crtt ( 19 96) 
Bottle-$35.00 
Coppo-13cu-ber~V'A!tV "Ca-mp d«-'R.OU1dl'; I~, Piedm.crtt (1995) . 
Bottle-$33.00 
Michele.- Chi.a.rl.o-'B~be¥Cl/ V 'A~ Ita.ly, Piedm.<:mt ( 19 9 7) 
Ci~$5.00 
Bottle-$21.00 
M~''nP~"Chia.dvC~ I~, T~ (1972) 
Bottle-$145.00 
'R.~V~C~C~'R~cds I~, T~ (1995) 
Bottler$40. 00 
FontodkC~C~'R~Cl/; Ita,o/, T~ (1994) 
Cilass-$8.50 
Bottfe..$38.00 
M~o-C~vC~'R~cv, It:cio/, T~ (1995) 
Bottle-$33.00 
'R~"For~ .. S~~ Itcdy,T~ (1995) 
Ci~$6.25 
Boctie-$28.00 
N~C~C~'R~~ It~, T~ (1994) 
8~$26.00 
13fM\{VC~C~~?.jb"tcio/, ~~ (1995) 
8~$23.00 
O'pL-WOn.e/, Ccilifon'li,a-, N~Ctt V~ ( 19 9 5) 
8~$65.00 
Merryvcilet ''profile)'; c~~ N~Ctt V~ (1995) 
G~$8.50 
8~%38.00 
C~IA'\.&Cabernet; C~~ N~Ct~V~ (1996) 
G~$6.75 
8~$30.00 
YcwrCtt'R~Caberrta Sa.u..v~ AAA"r~ YcwrCtt Valle:Y (1996) 
G~$5.25 
8~$20.00 
Robert MondaNv Wood..br~Caberrta Sa.u..v~ 
G~$4.00 
8~$16.00 
QucUltCreclvPt.ruYtNoi¥; C~~ N~Ct~Valle:Y (1996) 
G~$4.75 
8~$18.00 
Rociney StrOrtfirPt.ruYt Not¥; 'R~Rwer, C~Y\.Ut.t ( 19 96) 
8~$26.00 
'RdZ~ 
C~IA'\.& "C~ Z{.n)' Z~ CetUfc>r~ N~Ctt V~ (9 7) 
G~$6.25 
8~$27.00 
13or~A] CMt"ello- "Mother Zl-nl"; I"tcio/, Ap~ (1996) 
G~$5.00 
8ottle-$22.00 
~--~------------------------------.------------------~~-------------~ 

